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Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui peningkatan keaktifan peserta didik 
kelas VIII A SMP Bhinneka Karya Musuk Boyolali dalam pembelajaran menulis cerpen dengan 
media karikatur (2) untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis cerpen peserta didik 
kelas VIII A SMP Bhinneka Karya Musuk Boyolali dengan media karikatur. 
Penelitian ini berbentuk Penelitian tindakan Kelas (PTK). Data penelitian ini 
menggunakan data kualitatif yaitu data yang terkumpul berupa data kata-kata yang terdapat dari 
lapangan saat melakukan penelitian pada peningkatan kemampuan menulis cerpen dengan media 
karikatur pada peserta didik kelas VIII A SMP Bhinneka Karya Musuk Boyoalali. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah informan atau narasumber dari guru dan siswa kelas VIII A SMP 
Bhinneka Karyan Musuk Boyolali melalui teknik wawancara untuk mendapatkan data atau 
informasi-informasi kegiatan KBM yang diadakan di dalam kelas, dokumen tentang kegiatan 
pembelajaran, data awal sebelum tindakan penelitian, dan hasil observasi. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. Uji 
validitas data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunkan 
media karikatur dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan peserta didik. Keaktifan siswa 
dalam pembelajaran meningkat pada prasiklus hanya 5 siswa atau 20%, siklus I menjadi 8 siswa 
atau 32%, dan pada siklus II menjadi 12 siswa atau 48% siswa yang aktif bertanya. Kemampuan 
siswa mengerjakan tugas dengan baik pada prasiklus hanya 4 siswa atau 16%, siklus I 19 siswa 
atau 76%, dan pada siklus II menjadi 25 siswa atau 100% siswa mengerjakan tugas dengan baik. 
Penggunaan media karikatur dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 
cerpen. Hal ini ditandai dengan nilai menulis cerpen siswa mengalami peningkatan, nilai rata-
rata prasiklus 56,4, siklus I 6,8, dan pada siklus II 80,8, dan semua siswa telah mencapai batas 
ketuntasan belajar sebesar 65. 
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